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Экономика взрослеет. Казалось бы примитивная фраза, имеющая 
множество вариаций ее трактовки 
и последующего фактологического 
подкрепления, в разрабатываемой ав-
тором  органистической концепции 
развития систем в экономике (см. ав-
торские публикации в рамках работы 
секций психологических и философ-
ских наук, экономической теории и ме-
неджмента, а так же экономической 
географии) имеет четкое логического 
обоснование.
Прежде всего, необходимо отме-
тить, что и понятие «экономика» и 
понятие «менеджмент» относятся к 
таковым, которые отображают всеоб-
щие формы жизнедеятельности чело-
вечества. И тот, кто считает, что мож-
но исследовать эти сферы, не согла-
совывая их с философской картиной 
мира и соответствующими законами – 
глубоко заблуждаются. Бессмыслен-
но, например, искать и выстраивать 
оптимальные организационные струк-
туры, игнорируя закономерности про-
явлений группового и массового со-
знания. Поэтому нижеприведенный 
небольшой экскурс в области знания, 
по представлению некоторых – дале-
кий от классических пониманий ме-
неджмента экономики, является необ-
ходимым элементом для восприятия 
сущности органистической концеп-
ции развития и ее взаимосвязи с «эко-
номикой» и «менеджментом».
Согласно данной концепции, каж-
дое живое существо, включая есте-
ственно человека, является «индиви-
дуумом». Условная структура такого 
индивидуума представлена на рис. 1. 
Она включает в себя «стационарную» 
часть (ядро индивидуума) – «орга-
низм» и изменяющуюся (развивающу-
юся) часть (надстройку) – психофи-
зическую оболочку. В свою очередь, 
психофизическая оболочка представ-
ляет собой спектральную структуру 
(«радугу») из аффективных, когнитив-
ных и конативных качеств (свойств). 
Каждый индивидуум имеет свою ин-
дивидуальную спектральную структу-
ру психофизических качеств.
Аналогичным образом формиру-
ется структура групповых и массовых 
«организмов». Для «группы» ядром 
является «индивидуум», для «массы» 
- группа. Их надстройки формируют-
ся путем декомпозиции базового 3-х 
уровневого спектра индивидуума на 
Рис. 1. Представление структуры исследуемого объекта 
«индивидуум» в органистической концепции развития
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5-уровней – для «группы» и 8-уров-
ней – для «массы». Для дальней-
ших рассуждений их детализация не 
играет существенной роли, поэтому, 
в рамках данной работы, вполне до-
статочно упрощенного восприятия 
психофизической оболочки «группы» 
и «массы» - как спектральной струк-
туры из аффективных, когнитивных и 
конативных качеств, соответственно 
«группы» и «массы».
Психофизическая оболочка инди-
видуумов, групп и масс изменяется (и 
может развиваться) в процессе их (ин-
дивидуумов, групп и масс) взаимодей-
ствия с окружающим миром.
Следует отметить, что таких ре-
альных объектов окружающего нас 
мира как «экономика» или «менед-
жмент» не существует. Не возмож-
но объективно, например, разделить 
деятельность премьер-министра ка-
кой-либо страны на политическую и 
экономическую. Или отделить «эко-
номическую сущность» металлурги-
ческого завода от его «архитектурной 
сущности».
Из всей совокупности реальных 
фактов (вещей, предметов, явлений, 
событий, процессов и т.д.) бытия, по-
средством нашего «человеческого» 
мышления, по определенным, вос-
принимаемым и понимаемым нами, 
человеками, признакам, мы выбираем 
некие однородные множества этих 
факторов и придаем им «смысловую 
нагрузку». За объединение факторов 
в такие множества на основе их при-
чинно-следственных взаимосвязей у 
нас отвечает – логическое мышление, 
формирует «смысловую нагрузку» 
этих множеств и расставляет приори-
теты – системное мышление (более 
детально в работе автора [1]). Резуль-
татом «работы» системного мышле-
ния является формирование абстракт-
ных моделей, которые мы собственно 
и называем «системами». Т.е. следует 
Таблица 1.
Характеристика экономической сферы жизнедеятельности общества в органистической концепции развития
Множество факторов 
жизнедеятельности, 
характеризуемых 
понятием:
«хрематистика» «экономика» «менеджмент»
Умения, требуемые в 
соответствующей сфере 
жизнедеятельности
Искусство получения 
выигрыша (выгоды) Искусство ведения хозяйства
Искусство управления 
изменениями
Фаза развития 
«организма» системного 
уровня СМС
Игра (детство) Познание баланса (взросление) Управление
Доминанта 
психофизической 
надстройки «организма»
Аффективная Когнитивная Конативная
Краткая сущность 
функционирования 
«организма»
Целевая функция 
деятельности определяется 
как максимизация 
прибыли. Закономерности 
развития, в большинстве, 
определяются событиями 
и явлениями, имеющими 
вероятностный характер. 
Основное внимание 
уделяется финансово-
денежному сектору. В 
управлении преобладают 
методы «построенные на 
эмоциях»
Целевая функция 
определяется как достижение 
баланса между производством 
и потреблением, 
устранение различного рода 
диспропорций (достижение 
статического равновесия).
Основное внимание 
уделяется материально-
производственному сектору. 
В управлении преобладают 
методы «построенные на 
знаниях, информации»
Целевая функция 
определяется решением задач 
установления динамического 
равновесия – гармонических 
пропорций в спектре 
психофизической оболочки 
«организма». Объектом 
управления является сам 
«организм», а не отдельные 
его компоненты (секторы).
Рис. 2. Отображение спектра психофизической оболочки 
«организма как системы» в процессе развития
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понимать, что то, что мы называем 
«экономикой» и «менеджментом» есть 
не  собственно факты определенных 
реальных сфер жизнедеятельности 
человека и общества, а лишь их ото-
бражение посредством абстрактных 
моделей, одной из разновидностей 
которых является «система». Развитие 
«системы» происходит не по законам 
и закономерностям изменений «моде-
лируемого» объекта, а по законам раз-
вития мышления (сознания).
Каждый индивидуум потенци-
ально способен оперировать с 3-ми 
видами систем: системами индиви-
дуального сознания (СИС), группо-
вого сознания (СГС) и массового со-
знания (СМС). Их взаимоотношение 
в процессе жизнедеятельности, не в 
лучшем варианте, можно условно ото-
бразить фразой «иметь на душе одно 
– говорить другое – делать третье».
Органистическая концепция раз-
вития рассматривает «индивидуума», 
«группу» и «массу» как систему «ор-
ганизм» соответствующего системно-
го уровня.
Способность «организма» любого 
системного уровня (индивидуального, 
группового, массового) к системному 
мышлению (как впрочем, и к любому 
другому его виду) в тот или иной мо-
мент времени зависит от того, какая 
часть его психофизического спектра 
(аффективная, когнитивная или кона-
тивная) в этот момент является более 
активной – доминантной. Такая доми-
нантность может формироваться под 
влиянием генотипических (наслед-
ственных) и фенотипических факто-
ров. Их взаимосвязь отображена на 
рис. 2
В среде фенотипических факторов 
развития любой «организм как систе-
ма» потенциально проходит три фазы: 
- игра (детство - доминанта в аф-
фективных качествах организма);
- познание «баланса» (взросле-
ние - доминанта в когнитивной части 
спектра);
- управление изменениями (зре-
лость – конативная доминанта).
Исследуемые множества факто-
ров окружающего мира, которые мы 
«укладываем» в понятия «экономика» 
и «менеджмент» могут быть рассмо-
трены в рамках каждого из системных 
уровней. Например:
- на уровне СИС – исследуемым 
объектом может быть единичный «ме-
неджер» или любой хозяйствующий 
субъект;
- на уровне СГС решаются задачи 
исследующие взаимодействия в рам-
ках групп, соответствующей функци-
ональной (или иной) специфики, типа 
«исследование системы управления 
предприятием», «определение эффек-
тивности работы предприятия Х» и 
т.п.;
- на уровне СМС рассматриваются 
проблемные ситуации типа «глобали-
зация экономики», «мировое прави-
тельство» и т.п.
Используя приведенную выше 
концептуальную базу мы, в первую 
очередь, можем определить факти-
ческое соотношения между множе-
ствами факторов жизнедеятельности 
общества, которыми мы оперируем, 
используя понятия «менеджмент» и 
«экономика».
Для этого в этот ряд достаточно 
добавить, нечасто используемое в со-
временной экономической науке, по-
нятие «хрематистика», определенное 
еще Аристотелем [2]:
«Так как хрематистика расположе-
на рядом с экономикой, люди прини-
мают её за саму экономику; но она не 
экономика. Потому что хрематистика 
не следует природе, а направлена на 
эксплуатирование. На неё работает ро-
стовщичество, которое по понятным 
причинам ненавидится, так как оно 
черпает свою прибыль из самих денег, 
а не из вещей, к распространению ко-
торых были введены деньги. Деньги 
должны были облегчить торговлю, но 
ростовщический процент увеличивает 
сами деньги. Поэтому этот вид обога-
щения самый извращённый».
Взаимосвязи факторов жизнеде-
ятельности отображаемые в рамках 
этих трех (хрематистика, экономика, 
менеджмент) понятий можно охарак-
теризовать посредством нижеследую-
щей таблицы (табл. 1).
Что же дает основание характери-
зовать современную стадию развития 
менеджмента (в его системном аспек-
те уровня СМС), соответствующую 
заявленной в названии данной статьи?
Одной из самых популярных эко-
номических новостей 2011-12 гг. ста-
ли результаты исследований швейцар-
ских учёных, касающихся самых влия-
тельных компаний в мире. «Учёные из 
Цюриха исследовали огромную базу 
данных, которая называется Orbis2007 
и включает данные о 37 млн. компа-
ний и физических лиц из 194 стран по 
состоянию, как легко догадаться, на 
2007 год… Построив сеть, учёные об-
наружили, что в её центре находится 
очень плотно связанное внутри себя 
«ядро»: 1318 компаний из 26 стран 
(рис. 3). Здесь корпорации владеют в 
среднем акциями примерно 20 других 
компаний из ядра. В итоге, в среднем 
75% акций корпорации из ядра кон-
тролируется другими корпорациями 
Рис. 3. Корпоративная структура мировой экономики в 2007 году [3]
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из этого же ядра… существует группа 
из нескольких сотен корпораций, со-
ставляющих «скелет» современного 
бизнеса… Кстати, три четверти ком-
паний ядра — финансовые посред-
ники, то есть банки, инвесткомпании, 
управляющие компании пенсионных 
и взаимных фондов и т.п… сочета-
ние небольшого количества компаний 
ядра, их высокой связности и в основ-
ном финансовой деятельности делает 
ядро уязвимым для сильных внешних 
воздействий, связанных с изменени-
ями в финансовой сфере. Массовые 
неплатежи по кредитам, неблагопри-
ятные изменения в финансовой поли-
тике государств и т.п. события одно-
временно негативно подействуют на 
3/4 всех компаний ядра» [3].
Сведения аналогичного плана 
можно почерпнуть и из других источ-
ников:
- «…И хотя на них приходится 
20% глобальной прибыли, эти 1318 
структур, как оказалось, коллективно 
владеют большинством мировых «го-
лубых фишек» и производственных 
мощностей – то есть контролируют 
реальный сектор глобальной эконо-
мики, на который приходится 60% ми-
ровых доходов. Но и это еще не все: 
среди этих монополий обнаружилось 
ядро из полутора сотен (147, если точ-
нее) еще более взаимосвязанных кор-
пораций. Это менее 1% от их общего 
количества, но именно в руках этих 
корпораций, как оказалось, сосредо-
точено 40% общемирового капитала» 
[4].
- «80% объемов мировой торговли 
приходится на цепочки создания до-
бавленной стоимости, которые кон-
тролируют несколько десятков транс-
национальных корпораций, говорится 
в отчете Конференции ООН по тор-
говле и развитию (ЮНКТАД)… 67% 
прямых иностранных инвестиций в 
мире вложено именно в сектор услуг 
[5].
Из приведенных данных видно, 
что концентрация мировой экономи-
ки на развитии сферы финансово-де-
нежных отношений привела еще в 
2007 году (а может быть и еще ранее) 
к тому, что потенциал развития обще-
ства именно в этой сфере жизнедея-
тельности практически исчерпался.
Дальнейшие изменения могли 
протекать по двум потенциальным 
траекториям:
1) по деструктивному вектору раз-
вития – перераспределение прибыли 
и активов между корпорациями ядра 
мировой экономики, рост прибыли 
одних корпораций за счет поглощения 
других и т.п.;
2) по конструктивному вектору 
развития – концентрация экономиче-
ской активности и управленческих 
действий на различного рода дисба-
лансах, возникших на современном 
этапе развития общества. К таковым 
относятся дисбаланс между матери-
альным сектором экономики и сек-
тором услуг, дисбаланс между про-
изводством и потреблением, между 
богатыми и бедными слоями населе-
ния и т.д.
Как показали последовавшие по-
сле 2007 годы события и продолжаю-
щиеся в настоящее время, в экономи-
ческой сфере жизнедеятельности все 
еще преобладает деструктивный век-
тор развития. И индикаторов того, что 
он хотя бы начинал «разворачиваться» 
в конструктивную сторону  пока, к со-
жалению, не наблюдается.
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